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les  qualitats  específiques  del  seu  entorn  cultural  i  geogràfic.  El  segon  cas  d’estudi  un  exemple  d’estudi  històric‐




Entenem el patrimoni com ambient, paisatge, estructures urbanes, coneixement  local, cultura  i artesania.   El territori 
com una gran obra d’art elevada  i  coral, produïda  com un diàleg entre  l’ésser humà  i  la naturalesa, que neix de  la 
fecundació de  la naturalesa per part de  la  cultura  (paisatge  com  esdeveniment  cultural).  El  territori  és  el producte 

















“el clixé de que  la  forma urbana medieval és espontània  i només orgànica,  fa que s’observi  la  forma urbana 
com determinada només pels factors d’emplaçament geogràfic, de turonets fortificats al voltant d’un complex 
d’Església‐Castell  i  sense  tenir  em  compte que  el  fet del  repoblament  va  ser una  fet  intencional, polític, no 
natural”. 3   




retorn a  la  terra, a  la muntanya, a  la  ciutat, al  sistema econòmic  local. El  retorn a  les  formes urbanes vernaculars  i 




bens  i  serveis  públics  en  el  camp  ecològic,  hidrogeològic,  paisatgístic,  energètic  i  econòmic,  on  és  possible  el 







i el  lloc, però quan  la  relació es  trenca, el  lloc passa a ser  insignificant. En el cas de moltes perifèries urbanes on el 
creixement  s’ha basat exclusivament en  la  còpia de models  repetibles en qualsevol altre entorn,  i que per  tant, no 
tenen  cap  valor patrimonial  en  comparació  a un  centre històric,  el  valor d’ús  adquireix una  gran  importància  en  la 
relació entre  individu  i  lloc. Com diu  José Luis Oyón tot paisatge urbà, per bonic o prosaic que sigui,  tanca en sí una 




del Moviment Modern, el debat sobre  la relació entre el projecte arquitectònic  i el  lloc ha ressorgit un cop  i un altre, 
però sempre sota  la sospita de que el  lloc  limita  la  llibertat del projecte modern,  introduint dimensions paralitzants  i 
antiquades. Aquesta visió negativa del  lloc és conseqüència, en part, de  la  filosofia de Hegel, al dividir  l’arquitectura 
independent del context, o sigui  l’arquitectura clàssica amb  regles autònomes;  l’arquitectura depenent del context, o 
sigui  determinada  pel  context  històrico‐cultural  a  través  del  poder  simbòlic  com  a  Egipte  i  per  últim  l’arquitectura 
interdependent,  la  gòtica.  Esta  visió  és molt  discutida  i molt  confosa  i,  com  indica  Paul  Ricoeur,  si  no  aconseguim 





                                  
3  SAURA, Magda.(1997)  Pobles  catalans  :  iconografia  de  la  forma  urbana  de  L.B.  Alberti  al  comtat  d'Empúries‐Rosselló.  Barcelona  :  Universitat 
Politècnica de Catalunya, DL.. ISBN 8476536518 











de  la  construcció,  i ha  viatjat d’un  lloc  a un  altre,  ja  sigui  amb  la  forma o  amb el  contingut,  com una  reproducció. 




La  cultura  local  té  molt  a  veure  amb  la  consciència  del  lloc  i  és  un  posicionament  front  la  contradicció  entre  la 




En  la construcció  la forma té gran relació amb el context  i es manté estable font al canvi, ajustant‐se  lentament amb 
petites  modificacions.  El  sistema  és  adaptatiu  i  les  solucions  formals  i  tècniques  estan  cada  cop  més  refinades  i 
ajustades al seu context amb el que harmonitzen. D’altra banda està la cultura conscient de sí mateixa, característica de 
la societat moderna, urbana, oberta.  
Segons Ricoeur  la cultura  local és  la manifestació  localment conjurada de  la cultura mundial  i el futur ha d’integrar  la 
capacitat de  formes de cultura  regional plena de vitalitat  i  incorporar  influències externes. En  la mateixa direcció, el 
concepte  de  regionalisme  crític  en  Frampton  explica  que  tota  cultura  prové  de  la  fecundació  creuada  amb  altres 
cultures  i  que  la  cultura  local  o  nacional  és  l’antítesi  entre  la  cultura  enraigada  i  la  civilització  universal.  La 





entorns, és a dir, en  l’estudi  (tant bàsic com aplicat) de  les relacions entre  l’entorn  i el comportament humà  i així el 









“creixement de qualsevol persona”  s’estableix a partir d’un equilibri entre dos  classes de processos d’  interacció de 
l’individu(cos) amb el seu medi‐ambient:  les estructures assimilatives en  les quals el medi  intern o subjecte  imposa  la 
seva pròpia estructura d’acció en  l’  interacció subjecte‐medi extern  i  les estructures acomodatives en  les que alguns 
aspectes del medi extern són acceptats pel subjecte i dirigeixen l’ interacció. 11 















La primera  fase de  treball es  centrarà en  la descripció,  interpretació  i  representació del patrimoni  territorial. D’una 
banda  amb  el  coneixement  expert  s’analitzaran  el  patrimoni  territorial  i  els  morfotips  urbans,  territorials,  rurals, 
ambientals.  
Magda  Saura  i  Josep Muntañola,  proposen  una metodologia  d’anàlisi  de  la  forma  urbana  de  pobles mitjançant  un 
procés de producció artística  i tècnica, de manera que  les característiques arquitectòniques del territori  i  les qualitats 





El primer pas d’anàlisi és  trobar  l’estructura general del  territori, veure com es  relaciona  l’edificació amb el  terreny, 
amb el lloc. Es fan servir fonts diverses: d’una banda documentació gràfica sobre els assentaments, camins i topografia 
amb  una  bona  cartografia.  Els  documents  bàsics  són  el  topogràfic,  l’ortofotoplà,  el  parcel∙lari  i  el  cadastre.  La 
informació actual es contrasta amb cartografia antiga i imatges aèries antigues. Altra documentació imprescindible és la 
del  tipus escrit. D’una banda hi haurà  la documentació secundària que són els documents publicats sobre geografia, 
història,  llibres de viatgers, monografies  locals, etc.  i d’altra  la primària, que són els documents originals com són  les 
imatges antigues, els dietaris... (Veure com exemple el cas d’estudi 1) 
D’altra banda s’estudiarà el coneixement contextual des d’un punt de vista perceptiu  identitari de  la consciència del 
lloc13  amb mapes  cognitius  i  comunitaris.  Aquests mostren  les  belleses  naturals,  l'enfocament  perceptiu  lligat  a  la 
interacció entre percepció dels habitants i identitat històrica dels paisatges.  
2 EL LLOC 











Christopher Alexander14 exposa   en  termes purament sistèmics  l’harmonia entre  forma  i context, busca una manera 
holística,  un  sistema  que  generi  processos  auto‐organizadors  creadors  d’arquitectura  i  urbanisme,  al mateix  temps 
holístics,  i  també  unificats  i  diferenciats  en  el  seu  context  tant  psicològic,  social,  històric  i  ecològic.  Amb  el  llibre 
Llenguatge  de  Patrons  pretén  crear  un  sistema  generador  on  l’entorn  construït  és  considerat  com  producte  de  la 
participació de moltes persones, dels qui l’habiten. Per Magnaghi el patró té un caràcter arquetípic i estructural referit 
a  la  representació  de  “relacions  tipificades”  entre  components  del  territori.  Són  regles  figurades,  és  a  dir  no 
quantitatives sinó qualitatives, representen el pas de les regles numèriques a les regles morfològiques, en correlació a 
la morfologia dels llocs i a la seva representació (Lynch) (Veure com exemple el cas d’estudi 2) 










per  15 municipis. Amb una densitat d’uns  3 habitants per  kilòmetre quadrat,  és una de  les  zones menys poblades 
d’Aragó, fet atribuït a  l’adversitat del seu medi físic. Una sèrie de característiques geogràfiques comuns  la defineixen: 
un relleu agrest, elevades altituds i forts pendents, la rigurositat climàtica de llargs i freds hiverns, la difícil accessibilitat 
respecte a  les principals vies de comunicació  i un problema greu,  la despoblació. Tots aquests  trets s’han considerat 
tradicionalment factors limitants des del punt de vista econòmic. 
El Maestrat oriental coincideix amb  l’escaló topogràfic que  limita  l’Alt Maestrat cap a  l’Est  i passa sense cap tipus de 
discontinuïtat a  les baixes plataformes fallades del Maestrat valencià (Els Ports, etc.),  les fosses prelitorals  i  litorals, a 
través de les que s’efectua el descens cap al Mediterrani. Es tracta d’un conjunt de formes eminentment estructurals, 
constituïdes  per  alternança  vertical  de  calcàries  i  margues  del  Cretàci  inferior  subhoritzontals  i  retallades  per  les 
profundes incisions de la vigorosa xarxa fluvial: són les plataformes de Tronchón, Mirambel i la Iglesuela. Normalment 
es  troben  les  vessants  fent  terrasses  en  estrets bancals  sostinguts per murs de pedra  en  sec. Només  es  conserven 
vessants intactes allí on l’excessiu pendent dificulta l’aprofitament agrícola.  
MORFOTIP TERRITORIAL: ELS PAISATGES DE LA PEDRA EN SEC  
Encara  que  la  tècnica  constructiva  de  la  pedra  en  sec  es  documenta  en  el Maestrat  des  de  l’Edat  del  Bronze,  els 
paisatges de pedra en  sec que han perviscut  fins als nostres dies daten  la  seva major part del  segle XIX  i primeres 
dècades del XX. Estan associats a  la  conversió d’antics boscos, pastures  i erms en espais agrícoles.  L’ús  sistemàtic  i 
massiu d’aquesta tècnica està associat a una sèrie de construccions que, sense ser privatives dels paisatges de pedra en 











La  ramaderia va  ser  la principal activitat del Maestrat en  l’Edat Moderna.  Les pastures eren,  sobretot en els mesos 
d’estiu, de extraordinària qualitat, i eren aprofitades, tant pels veïns, com per valencians i catalans, que arrendaven els 
prats del municipis per a milers de caps. Les masies ramaderes, localitzades en la part més alta del Maestrat, en quotes 
superiors  als  1.400  m  es  fonamentaven  en  l’aprofitament  de  les  excel∙lents  pastures  d’estiu.  Davant  les  severes 












mansos  i el 1272 el Maestre del Temple donà  la Carta de població al municipi de Tonchón.  (1280;  L'església era de 
l'Ordre  del  Temple).La  segona meitat  del  s.  XIII  i  principis  del  segle  XIV,  encara  dins  l’etapa  del  control  Templari  o 
Sanjuanista es du a terme una implantació de masies meticulosament organitzada, mitjançant l’aplicació de mòduls. 












           
Figura 3 – Plànol de torres fortificades al voltant dels  límits municipals. Figura 4 – Plànol de distàncies entre  les torres fortificades. Figura 5 ‐ Torre 
Sancho (Villarluengo). Torre Piquer (Tronchón). Torre Gorgue (Villarluengo). Torre de Abajo (Mirambel).  
Però  la masia  tradicional es consolida entre el  segle XV  i el  segle XVIII. En aquest moment hi ha una  tendència a  la 
implantació paulatina  i  individual  i a  la concentració en nuclis, com s’observa en els censos de 1495, 1609  i 1646. En 
aquesta època hi ha una  important  reorganització del  territori  rural; apareixen noves entitats  territorials amb poder 
administratiu  i polític, anomenades partides, fruit del desig de  les autoritats religioses  i concejals de  la reorganització 
eclesiàstica del  territori. Aquestes unitats  territorials  tenen un edifici  religiós  i en molts dels  casos en que  ja existia 
ermita, amb motiu del nou protagonisme es durà a terme una renovació. La funció d'aquestes inversions era apropar el 
culte a la gent i és també el moment del naixement de les rogatives i romeries. (1785; Señorio de las ordenes). 










La  ciutat  destaca  per  la  seva  importància  històrica  a  nivell  territorial  degut  a  que,  d’una  banda  esta  a  la  frontera 
territorial  i  lingüística entre València  i Aragó  i per  l'altra, Morella a partir de 1250 sempre serà del rei però  totes  les 
poblacions  veïnes  són  de  les  poderoses  ordres militars  (Hospitalers,  Templers)  i  és  l'únic  lloc  de  reialenc  en molts 
quilòmetres a la rodona. Aquests trets distingeixen el caràcter dels habitants16. 
                                  
15 “El empeño del Cid en coger posesión de Morella manifiesta su importancia, y los Sanchos y Alfonsos hicieron esfuerzos para ganar su castillo. Pero 

































Com també succeeix en altres  lloc d’Europa, moltes de  les formes urbanes de Catalunya van ser determinades per  la 




Pel que  fa a Morella ens  trobem en el primer cas. L’accidentada  topografia  rocosa de  la zona afavoreix aquest  tipus 
d’assentament. Al  cim d’un  turó  alt es  va  construir un  castell que en determinaria  clarament el  seu  creixement. Al 
voltant d’aquest punt central varen apareixent fileres de cases formant arcs concèntrics al voltant del punt més alt del 
castell. La ciutat de Morella ha adoptat un creixement en  forma de “C” concèntriques que baixa pel pendent millor 




Dins d’aquesta classificació, Morella  trobaria  lloc  també dins  les anomenades  formes de senyorius  feudals. El castell 
domina el nucli urbà. El poble es forma al voltant del castell i església, i l’envolta més o menys. Està comprovat que el 
castell  d’aquesta  vila  durant  l’època musulmana  (714  ‐1231)  començaria  a  adquirir  una major  importància,  com  a 























Es  tracta dels habitatges del Tin  (2004),  construïts als  solars d’unes antigues  fàbriques  tèxtils  vora  la muralla, en  la 
vesant  est  del  turó.  Si  passem  pel  carrer  entre  els  habitatges  i  la  muralla  veiem  un  gran  basament  on  hi  ha  els 
aparcaments del conjunt. La no relació amb el carrer  fa que  la  funció de  la via quedi quasi exclusivament per transit 
rodat. S’ha posat un pas de peatons per unir l’accés d’una rampa que puja i el camí peatonal vora muralla. Aquest esta 
separat de  la via per una balla metàl∙lica, que resulta un  impediment per a  la  lliure circulació. D’altra banda, el carrer 
principal  te una porxada que sembla que  fa  referència als Porxes del carrer principal del poble, però després d’anys 
continua sent un espai inhabitat.  





Ens centrarem en  l’anàlisi de  l’eix vertebrador del poble, que  l’atravessa completament de porta a porta seguint una 













del Porxes, arribem a un primer espai obert,  la plaça Colom    i si continuem aquest es comunica amb un segon espai 
obert: el Plà dels Estudis. Els dos espais estan pavimentats amb llambordes de pedra, que transmeten duresa i fredor. 
La  plaça  Colom  havia  estat  originalment  una  plaça  de  terra  on  els  nens  anaven  a  jugar  i  hi  havia  un  petit  quiosc. 
Actualment el quiosc s’ha convertit en una edificació baixa, i el terra s’ha pavimentat com hem comentat anteriorment, 
les taules del bar ocupen gran part de la plaça i s’han col•locat uns jocs infantils. Tot el espai lliure dins de les Muralles 












troba tan repartida que no té cap  impacte dins  la comunitat. Les activitats comunitàries escampades per  la ciutat no 
afavoreixen la vida d’aquestes. Per tant, si es volen crear aquestes concentracions de persones en una comunitat, s’ha 










conviden a  la gent a estar‐s’hi  com passa al  la plaça Colom. Al  llibre A Pattern  Language es diu que  les mides mes 
apropiades per una plaça en el seu sentit llarg, han de ser entre 45 i 70 peus. D’aquesta manera l’activitat es concentra 
cosa que  afavoreix  a  la  comunitat. Un  cop  a  la plaça  sobrepassa  aquestes mides  comença  a  ser un  espai desolat  i 
incòmode per  la gent, per  tant no es converteix en  lloc de  reunió. Per  tant pensem que un possible problema de  la 




les  vores dels  edificis,  camins  i  àrees  exteriors  amb  flors,  elevant  jardineres per que  es puguin  tocar, olorar o que 








3‐ Els equipament o  les  instal∙lacions agrupades en  torn a un node han de  ser  seleccionades en  funció de  les  seves 
relacions simbiòtiques. Per exemple un espai de joc de nens i un bar es donen suport a la plaça Colom, però tal i com 
està  distribuït  el  bar  té  total  domini  de  l’espai  i  el  joc  infantil  es  limita  amb  mobiliari  urbà.  No  veiem  interacció 
intergeneracional amb gent gran  i  joves  (pattern 243: BANC CORREGUT). El pattern 73:  LLOCS PER AVENTRUES ens 









carrer  interior amb  la porxada a un  lateral. També aplicarien el 106: ESPACIO EXTERIOR POSITIVO, aplicat en el  cas 
anterior, per tal de donar caràcter a l’espai, amb elements a escala més humana. 
Pel que  fa a  la  façana dels edificis amb  la muralla, s’hauria d’intentar millorar  les condicions per al  transit peatonal, 
reduint el absolut privilegi de la circulació rodada. El pattern 121: LA FORMA DEL CAMINO, diu que els carrers han de 












per  contemplar des d’una posició privilegiada,  ja que estan  situats a  llocs que permeten un bon  control  visual dels 
carrers,  el  nom  local  és  calçades  Els  carrers  més  antics  tenen  una  proporció  molt  estreta  i  la  línia  que  defineix 
l’acabament dels plans verticals de  façana  i el pla horitzontal de carrer no es recta, sinó que mostra unes  formes en 
angle que resulten molt agradables als sentits, al escapar‐se de la acostumada planificació estricta. També al barri de La 
Juderia hi ha edificis pont, amb carrers i escales que passen per sota. 
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